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The Optometry Giving Sight World Sight Day Challenge (WSDC) raised almost $75,000 from Canadian optometrists, 
their staff, patients and our corporate partners 
in October 2007 to help fund sustainable pri-
mary eye care projects in the developing world. 
Doctors took the challenge by donating their eye 
exam fees on World Sight Day and/or commit-
ting to a regular monthly or annual donation. 
In addition all participating practices were sent 
a full kit of  materials to promote the WSDC in 
their practice and in their community. 
Here’s what some of  the participants said: 
“ Just wanted to let you know how much fun 
we are having here on World Sight Day! I’m 
having a great time chatting about our charity 
and the patients so far have been very 
generous! ” — Dr Kirsten North, Nepean, ON. 
Vice President of  the CAO.
“ Our patients and staff  were very excited 
about participating in the World Sight Day 
Challenge!  We’re looking forward to next
year. ” — Dr Dan Lowe, Calgary Alberta. 
President of  the AAO.
“ Our Practice was proud to take the Chal-
lenge last year. We had fun while supporting a 
great cause. ” — Dr Len Koltun, Regina, 
Saskatchewan. President of  the CAO.
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“ I’m a parent as well as an eye health care profes-
sional. That’s why supporting World Sight Day is such 
a priority for me.  We have to fi nd ways to provide 
regular eye care for children in countries where no such 
services have existed before. ” — Dr Dorrie Morrow, 
Sherwood Park, Alberta. Past President of  the CAO.
“ It was great to participate in World Sight Day this 
year. The staff  got enthusiastic about the one-day event 
and were proud of  their accomplishments that day. 
The press coverage of  the event created a very posi-
tive buzz in the community and many patients that day 
were pleased to hear that their examination fees were 
being contributed to such a great project. As a Doctors 
Eyecare Network (DEN) member, these contributions 
are part of  DEN’s Giving Circle. ” 
— Drs Oliver, Martin and Johnson, Wetaskiwin, Alberta. 
The World Sight Day Challenge on October 9, 2008, 
promises to be even bigger and better. Request informa-
tion on how you and your practice can be involved by 
fi lling in the postage paid card that was included with 
this CJO. Or you can register your interest on-line at 
www.givingsight.org or by calling 1-800-585-8265 ext. 4. 
Find out more about how you can be part of  this fun 
promotion to support the CAO’s International Charity 
of  Choice.
 
Le défi  de la Journée mondiale de la vued’Optometry Giving Sight (Optométrie-Dons-Vision) a permis de recueillir presque 75 000 $ auprès 
d’optométristes canadiens, de leur personnel, de leurs 
patients et de nos sociétés partenaires en octobre 2007, 
dans le but de fi nancer l’établissement de soins de la vue 
primaires durables dans les pays en développement. 
Les docteurs ont relevé le défi  en donnant les hono-
raires tirés des examens effectués pendant la Journée 
mondiale de la vue ou en s’engageant à verser des dons 
mensuels ou annuels.
Tous les participants ont reçu une trousse complète 
pour faire la promotion du défi  dans leur bureau et leur 
collectivité. 
Lisez les témoignages éloquents de certains partici-
pants au défi  d’octobre 2007.
« Je voulais juste vous dire combien nous nous sommes 
amusés ici pendant la Journée mondiale de la vue! J’ai 
beaucoup de plaisir à parler de notre œuvre de charité 
et, jusqu’à présent, les patients ont été très généreux! » 
— Dre Kirsten North, Nepean (ON), vice-présidente de l’ACO.
« Nos patients et notre personnel ont participé avec 
enthousiasme à la Journée mondiale de la vue! Nous 
avons hâte à la prochaine! » — Dr Dan Lowe, Calgary 
(Alberta), président de l’AAO.
« Notre bureau a relevé le défi  avec fi erté l’an dernier. 
Nous nous sommes amusés tout en appuyant une 
grande cause. » — Dr Len Koltun, Regina (Saskatchewan), 
président de l’ACO.
« Je suis mère en plus d’être professionnelle des soins 
de la vue. C’est pourquoi il est tellement prioritaire 
pour moi de relever le défi  de la Journée mondiale de 
la vue. Nous devons trouver des moyens de fournir 
des soins de la vue régulièrement aux enfants dans les 
pays où ces services n’ont jamais existé auparavant. » 
— Dre Dorrie Morrow, de Sherwood Park (Alberta), présidente 
sortante de l’ACO.
« Ce fut formidable de participer à la Journée mondiale 
de la vue cette année. Les employés étaient enthousias-
tes et fi ers de leurs accomplissements de cette journée. 
La couverture par la presse a soulevé des réactions très 
positives dans la collectivité et beaucoup de patients ce 
jour-là étaient contents de savoir que les honoraires de 
leur examen allaient servir à un aussi beau projet. »
— Drs Oliver, Martin et Johnson, Wetaskiwin (Alberta).
Le défi  de la Journée mondiale de la vue du 9 octobre 
2008 promet d’être encore meilleur et plus grand. Ob-
tenez de plus amples renseignements sur la façon d’y 
participer en remplissant la carte postale pré-affranchie 
qui accompagne le présent bulletin d’information. Vous 
pouvez aussi manifester votre intérêt en ligne à www.giv-
ingsight.org ou en téléphonant au 1-800-585-8265 poste 4. 
Renseignez-vous sur la façon de prendre part à cette ac-
tivité de promotion amusante pour appuyer l’organisation 
caritative internationale de choix de l’ACO. 
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